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В статье рассмотрены основные проблемы, связанные с по-
нятием человеческого капитала, с осмыслением его роли и зна-
чимости в современных условиях. Успешное формирование чело-
веческого капитала возможно в современном образовательном 
пространстве. Главным является образовательное простран-
ство вуза.
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The article considers the main problems associated with the concept 
of human capital, with the comprehension of its role and importance in 
the modern world. Successful human capital formation is possible in 
modern educational space. The main one is the educational space of 
the university.
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Появление понятия человеческого капитала связано с пере-
ходом общества на новый этап развития, с существенно иными 
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социально-экономическими условиями. Ключевыми в этих ус-
ловиях становятся информационно-коммуникационные техно-
логии. Основную роль в современном обществе играют знания, 
которые становятся капиталом, носителем которых выступает 
человек.
Теория человеческого капитала, которую активно развивают 
ученые-экономисты начиная с 50-х годов XX столетия (Г. Беккер, 
Дж. Минцер, Т. Шульц, А.И. Добрынина, С.А. Дятлов и другие), 
позволяет осмыслить роль образования на современном рынке 
труда. «В конце XX века экономисты отметили, что решающим 
фактором конкурентоспособности экономики является человече-
ский капитал, а не материальные и финансовые ресурсы. Важ-
нейшими характеристиками развитого человеческого капитала 
в современном обществе выступает не только высокий уровень 
профессионализма, но и мотивированность на успех, умение 
быстро реагировать на изменения экономической конъюнктуры, 
возможность производить новое конкурентное знание, генериро-
вать идеи, умение находить и эффективно применять информа-
цию, рационально использовать уникальные способности, экс-
клюзивные навыки и компетенции личности» [7]. Информация 
и знания выполняют основную роль в любом производственном 
процессе. Главной характеристикой становится человеческий ка-
питал, как наиболее ценный ресурс общества. 
По данным Всемирного Экономического форума согласно 
«Отчета о человеческом капитале 2015» Россия по развитию че-
ловеческого капитала занимает 26 место среди 124 стран. Тако-
го разительного скачка (51-ое место в 2013 году из 122 стран) 
нашей стране удалось совершить в силу изменения методологии 
исследования. Основной акцент стал делаться на доступность об-
разования. Но при этом следует отметить, что Россия отстает от 
основных конкурентов по таким показателям рейтинга как каче-
ство рабочих мест, продолжительность жизни и качество здра-
воохранения, возможности развития на рабочем месте, доступ 
к повышению квалификации и, главное, качество образования. 
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«Если для школьного образования доступность – ключевой по-
казатель, то для профессионального и высшего – адекватность 
современным экономическим вызовам и качество. И тут Россия 
существенно проигрывает странам с сопоставимым уровнем эко-
номического развития» [10].
Теория человеческого капитала существенно меняет роль си-
стемы образования в становлении профессиональных кадров. В 
настоящий момент учеными не выработано классическое опреде-
ление человеческого капитала. При этом следует отменить, что все 
исследователи едины в том, что определяют человеческий капитал 
через образование. Общественный спрос на человеческий капитал 
порождает новые задачи в образовании.
Для формирования человеческого капитала значимым ста-
новится понятие образовательного пространства, которое в по-
следние десятилетия формируется в педагогической науке [8]. 
Введение понятия человеческого капитала позволило изменить 
представление об образовательном процессе как некоторой тра-
ектории или маршруте, по которому происходит формирование 
личности обучаемого. Понятие «образовательное пространство» 
появилось в педагогике в 90-х годах XX века как результат осмыс-
ления наличия множества связей и отношений в процессе раз-
вития личности и ее социализации. Образовательное простран-
ство – это место встречи человека и культуры, место совместного 
бытия и взаимодействия всех компонентов образовательной си-
стемы, место реальной деятельности субъектов педагогического 
процесса, совокупность условий для развития и формирования 
личности. От структуры образовательного пространства, его «на-
полненности» и взаимодействия компонентов зависит результа-
тивность педагогического процесса, качество решения образова-
тельных задач [1].
В последнее время в педагогике высшего образования зна-
чимым становится компетентностный подход, который является 
отражением некоторых сторон образовательного пространства. 
Компетенции выступают как показатели социализации студен-
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та. Но при этом они сужают задачу формирования и развития 
человеческого капитала. Это вполне согласуется с мнением 
Курганского С.А. [5] о том, что человеческий капитал является 
многомерным экономическим явлением. Обобщенная структу-
ра человеческого капитала формализована им в виде матрицы. 
Предложенная матрица позволяет анализировать направления и 
формы инвестирования в различные активы человеческого ка-
питала. Компетенции отнесены к активу – капитал подготовки 
на производстве. При этом остаются не отраженными в обра-
зовательном пространстве вузе другие активы человеческого 
капитала. Возникает педагогическая проблема: каким образом 
должно бать организованно образовательное пространство 
вуза?
Образовательное пространство вуза Бондырева С.К. рассма-
тривает с позиций культуры. Его основными компонентами она 
считает пространство знаний и пространство культуры отноше-
ний. Культура отношений между профессорско-преподаватель-
ским составом, преподаватель – студент, студент – студент явля-
ются главными факторами в решении главной задачи вузовского 
образования. Для успешного достижения предельного значения 
образовательного пространства – повышение уровня человече-
ского капитала, необходима инновационная система повышения 
квалификации преподавателей [4]. Разработка в соответствие с 
этим новых педагогических технологий обучения и социализа-
ции [6], основанных на практико-ориентированном подходе, ре-
шением сквозных задач. 
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